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проведення­ публічних­ закупівель­ в­ Україні­ у­ 2019­ р.­ тяжіє­ до­ застосування­ неконкурентних­
методів­ процедури­ публічних­ закупівель.­ Запропоновані­ такі­ напрями­ розвитку­ інформаційних­
технологій:­ усунення­ впливу­ людського­ фактору­ на­ процес­ ухвалення­ рішень­ щодо­ публічних­
закупівель;­уніфікація­вимог­до­оформлення­документів­для­всіх­суб’єктів­закупівель;­здійснення­
вибору­переможців­закупівель­серед­заявок­претендентів­за­автоматично­сформованим­алгоритмом,­
без­ участі­ «зацікавленої­ особи»;­ формування­ інтегрованої­ інформаційної­ системи­ моніторингу­
публічних­закупівель.
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Development of digital technologies on the example of public procurement, 
as a instrument of monitoring the efficiency of governance 
The­ article­ examines­ the­ development­ of­ digital­ technologies­ in­ Ukraine­ on­ the­ example­ of­ public­
procurement­ as­ a­ tool­ for­monitoring­ the­ effectiveness­ of­ government.­ It­was­ found­ that­ the­ practice­ of­
applying­public­procurement­methods­in­Ukraine­in­2019­tends­to­apply­non-competitive­methods­of­public­
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Функціонування­публічного­управ-ління­в­епоху­цифрових­техноло-гій­є­однією­з­вирішальних­умов­
зміцнення­ демократії,­ становлення­ грома-
дянського­ суспільства,­ прозорого­ форму-
вання­ видатків­ бюджетів­ усіх­ рівнів­ і,­ як­
результат,­ ефективної­ роботи­ органів­ дер-
жавного­ управління­ і­ місцевого­ самовря-
дування.­ Ефективне­ й­ доцільне­ витрачання­
бюджетних­ коштів­ у­ ході­ публічних­ за-
купівель­ є­ стратегічним­ завданням­ у­ біль-
шості­ розвинених­ країн­ світу,­ яке­ доволі­
успішно­вирішується­з­розвитком­цифрових­
технологій.­Саме­«оцифровування»­процесу­
публічних­ закупівель­ стало­ інструментом­
формування­відкритості­влади,­демократич-
ності­ суспільства­ та­ моніторингу­ ефектив-
ності­урядування.­Для­сучасної­України,­де­
корупція,­ лобізм,­ попередня­ змова­ у­ сфері­
публічних­ закупівель­ гальмують­ соціаль-
но-економічний­розвиток,­унеможливлюють­
існування­ ринку,­ опираються­ на­ виведення­
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капіталів­з­країни,­поширення­практики­за-
стосування­й­удосконалення­цифрових­тех-
нологій­ є­ надзвичайно­ важливим,­що­ й­ зу-
мовлює­актуальність­цієї­публікації.­
Метою­ статті­ є­ узагальнення­ напрямів­
розвитку­ цифрових­ технологій­ на­ при-
кладі­ державних­ закупівель,­ як­ інструмен-









Акер,­ С.­ Гупт,­ П.­ Хеллера­ та­ вітчизняних­
учених­−­А.­Крисоватого,­О.­Матвеєвої,­А.­
Мунько,­ С.­ Юрія­ та­ ін.­ Проблеми­ відкри-
тості­ влади­ досліджували­ О.­ Григорян,­ Д.­
Гунін,­І.­Жаровська,­С.­Телешун,­А.­Тимчук,­
Н.­Полторацька­та­ін.­Змістом­державних­за-
купівель­ як­ засобу­ регулювання­ економіки­
займалися­ такі­ українські­ науковці,­ як:­ Д.­
Батуєва,­В.­Міняйло,­Н.­Ткаченко,­Ю.­Фалко­
та­ ін.­Отже,­ вчені­ розглядають­ різні­ аспек-
ти­публічних­закупівель,­досліджуючи­про-
блеми­ прозорості­ й­ конкурентності­ ринку­
та­ формулювали­ пропозиції­ щодо­ удоско-
налення­ механізмів­ публічних­ закупівель,­
зокрема,­акцентуючи­увагу­на­різних­аспек-
тах­ забезпечення­ відкритості­ органів­ влади­
й­усунення­вад­прозорості­закупівель.­Однак­
наукових­розробок­щодо­подальшого­«оциф-





новленому­ Законом­України­ «Про­ публічні­
закупівлі»­ (2015),­ який­ визначає­правові­ та­
економічні­засади­здійснення­закупівель­то-
варів,­робіт­і­послуг­для­забезпечення­потреб­
держави,­ територіальних­ громад­ та­ об’єд-
наних­ територіальних­ громад.­ Починаючи­




та­ прозорого­ здійснення­ закупівель,­ ство-
рення­ конкурентного­ середовища­ у­ сфері­










Водночас­ громадський­ контроль­ держав-
них­ закупівель­ здійснюється­ через­ систему­
Dozorro.­Цей­інструмент,­створений­у­листо-
паді­ 2016­ р.,­ покликаний­ забезпечити­ рівні­
правила­ гри­ для­ всіх­ суб’єктів­ публічних­















гальненні­ причин­ виникнення­ цих­ проблем,­
виявимо­особливість,­яка­їх­об’єднує,­а­саме­−­
людський­фактор,­навіть­попри­те,­що­система­
ProZorro­ покликана­ максимально­ унеможли-
вити­вплив­суб’єктивних­чинників­на­процес­
публічних­закупівель­(Настич,­2019).­













здебільшого­ стосується­ операцій,­ здійсне-
них­за­методом­відкритих­торгів.­
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Для­ аналізу­ динаміки­ публічних­ за-
купівель­ та­ оцінювання­ ефективності­ елек-
тронних­ інструментів­ забезпечення­ відкри-
тості­ влади­ у­ цій­ сфері­ проведено­ аналіз­
функціонування­ системи­ публічних­ за-
купівель.­Аналіз­за­кількісними­і­вартісними­
показниками­закупівель­у­розрізі­процедур,­
методів­ і­ предметів­ закупівель,­ наведений­
у­Звіті­Міністерства­ економічного­розвитку­ і­






З­ конкурентних­ методів­ закупівель­ ор-
ганізатори­ застосовували­ допорогові­ за-
купівлі­ (10,79­%­ усіх­ операцій­ )­ із­ з­ вико-
ристанням­електронної­системи­закупівель.­
Такий­ метод­ публічних­ закупівель­ як­ від-
криті­ торги­ є­ процедурою,­ що­ проводить-
ся­ з­ використанням­ електронної­ системи­
ProZorro,­і­забезпечує­найбільшу­конкурент-
ність­для­учасників­закупівель­і­максималь-
ну­ відкритість­ намірів­ владних­ органів­ був­
використаний­у­2019­р.­лише­у­6,93­%­опе-
рацій.­Щодо­застосування­такого­методу­як­
переговорна­ процедура,­ то­ зазначимо,­ що­
цей­метод­не­належить­до­конкурентного­й­
використовується­ радше­ як­ виняток,­ за­ на-
явності­відповідних­підстав,­наприклад,­для­
закупівель­для­потреб­оборони.­У­ звітному­










(Звіт,­ 2019,­ с.­ 17).­ Таким­ чином­ практика­
застосування­ саме­ цього­ методу­ проведен-
ня­публічних­ закупівель­ (й­ інших­неконку-





у­ розробці­ і­ запровадженні­ інформаційних­
технологій,­ які­ б­ дозволили­ «оцифрувати»­




Водночас­ зазначимо,­ що­ згідно­ з­ Зако-
ном­України­«Про­публічні­ закупівлі»,­ «рі-
шення­про­початок­моніторингу­процедури­
закупівлі­ приймає­ керівник­ органу­ держав-
ного­фінансового­контролю­або­його­заступ-
ник­…­ за­ наявності­ однієї­ або­ декількох­ із­
підстав»,­серед­яких:­дані­автоматичних­ін-
дикаторів­ ризиків;­ повідомлення­ в­ засобах­
масової­ інформації;­ інформація,­ отримана­
від­ органів­ державної­ влади;­ виявлені­ ор-
ганом­ державного­ фінансового­ контролю­




снюватись­ суцільним­ методом­ та­ сприяти­
підвищенню­частки­ конкурентних­ способів­
здійснення­операцій­з­публічних­закупівель.­
Тому­ розвиток­ інформаційних­ технологій­
сьогодні­ необхідно­ спрямовати­ на­ форму-
вання­ інтегрованої­ інформаційної­ системи,­
яка­ б­ об’єднувала­ інформацію,­ оприлюдне-
ну­в­електронній­системі­закупівель;­інфор-




у­ сфері­ державного­фінансового­ контролю.­
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2.­ Основними­ напрямами­ розвитку­ ін-
формаційних­ технологій,­ за­ яких­ можливо­
максимально­ усунути­ людський­ фактор­ є:­
по-перше,­виключення,­або­часткове­виклю-
чення­ особистого­ спілкування­ суб’єктів­ пу-
блічних­ закупівель;­ по-друге,­ уніфікація­
вимог­ до­ оформлення­ документів­ для­ всіх­
суб’єктів­ закупівель;­ по-третє,­ здійснення­
вибору­ переможців­ закупівель­ серед­ заявок­
претендентів­ за­ автоматично­ сформованим­
алгоритмом,­без­участі­«зацікавленої­особи».
3.­ У­ системі­ публічних­ закупівель­ має­
бути­сформована­ інтегрована­ інформаційна­
система­моніторингу,­це­дозволить­здійсню-
вати­ моніторинг­ суцільним­ методом,­ а­ на­
підставі­ результатів­ моніторингу,­ операції,­
які­мають­одну­або­декілька­з­ознак­ризику­
мають­піддаватись­контролю.­
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